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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Simpulan 
Hidrogel superabsorben sebagai pelepas urea terkendali (Controlled-Release 
of Urea) berhasil disintesis dari selulosa tongkol jagung dalam media NaOH/urea 
melalui penautan-silang dengan epiklorohidrin. Rasio pembengkakan dan daya 
serap urea yang optimal dicapai dengan adanya penambahan gugus karboksimetil. 
Pengamatan SEM juga menunjukkan bahwa gugus karboksimetil pada hidrogel 
dapat memperbaiki permukaan dan struktur jaringan hidrogel. Analisis FTIR 
mengkonfirmasi bahwa kelompok karakteristik urea hadir dalam produk. 
Kombinasi hidrogel-urea memberikan pelepasan sebesar 5,29% oleh GEL-A-Urea 
dan 5,56% oleh GEL-B-Urea. Peningkatan pH serta suhu media dapat 
mempercepat pelepasan kandungan nitrogen dari hidrogel. 
 
5.2 Saran 
Dapat dilakukan pelapisan ganda pada matriks, yang berfungsi menjaga 
performa hidrogel pada saat diaplikasikan pada tanah atau lahan pertanian. Selain 
daripada itu, menemukan kombinasi pupuk untuk kondisi tertentu dan spesies 
tertentu juga sangat penting untuk menghindari dampak negatif oleh berbagai 
nutrisi pada dosis tinggi. Sehingga, kombinasi material dan parameter pupuk yang 
beragam sangat dibutuhkan dalam pengembangan hidrogel untuk aplikasi di 
bidang pertanian. 
